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El próximo día 6 de abril 
 
La investigación en la práctica clínica, 
primera cita del foro Encuentros ISCIII 
 
 El Instituto de Salud Carlos III pone en marcha  una iniciativa 
para ir abordando diferentes temas relacionados con su 
actividad 
 
 Está previsto que la jornada sea inaugurada por Carmen 
Vela y Javier Castrodeza y la conferencia de apertura 
impartida por Valentín Fuster 
 
 
28 de marzo de 2018.- El Instituto de Salud Carlos III da comienzo a una 
nueva iniciativa denominada “Encuentros ISCIII”, en la que se irán 
abordando diferentes temas relacionados con su actividad. La primera cita 
abordará la Investigación en la práctica clínica y tendrá lugar el próximo 
día 6 de abril en el salón de actos Ernest Lluch, situado en el Campus de 
Chamartín. 
 
Está previsto que la jornada sea inaugurada por Carmen Vela, Secretaria 
de Estado de I+D+i y por Javier Castrodeza, Secretario General de 
Sanidad y Consumo. 
 
La conferencia inaugural será impartida por Valentín Fuster, director 
general del CNIC y director del Instituto Cardiovascular del Mount Sinai 
Médical Center de Nueva York. 
 
Debido al aforo limitado se recomienda inscripción. El programa completo 
puede  consultarse en el siguiente enlace: 
 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/pdf_2018/La_investigacion_en_la_pr
actica_clinica.pdf 
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